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АНОТАЦІЯ

Пастух О. Вдосконалення стратегічного планування розвитку промислових підприємств (на прикладі ТОВ "Шредер"). – Рукопис.
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014.
Проаналізована економічна діяльність ТОВ «Шредер» та фактори, які впливають на маркетингову діяльність. Проаналізовано стратегії розвитку для досліджуваного підприємства, а також вибрано найоптимальнішу. Розроблено стратегічний план маркетингу для ТОВ «Шредер», запропоновано та обґрунтовано напрями покращення стратегічного планування маркетингу на підприємстві.
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SUMMARY
Pastukh O. Improving strategic planning industry (for example, Ltd. "Schroeder"). – Manuscript.
Research on receiving of Master degree in specialty 8.03050701 "Marketing" - Ternopil State Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil, 2014.
Analyzed the economic activities of LLC "Shredder" and the factors that affect on marketing activities. Analyzed of the development strategy for the research enterprise and select the most optimal.  A strategic marketing plan for the company "Shredder" are proposed, directions to improve the strategic planning of marketing at the company offered and grounded here.
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